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Resumo 
O Relatório final de estágio insere-se no âmbito da unidade curricular Prática de Ensino 
Supervisionada, do 2º ano do Mestrado em Ensino da Educação Física dos Ensinos Básico e 
Secundário, do Instituto Universitário da Maia. Este foi desenvolvido na Escola Secundária 
Augusto Gomes e Escola Básica de Matosinhos, ambas na mesma cidade, no ano letivo de 
2017/2018. Ao longo deste percurso foi possível lecionar turmas de diversos anos de 
escolaridade, 8º A durante todo o percurso letivo, 11º E no 1º Período, 9º B no 2º Período e 5º 
I no 3º Período, nas quais apenas tive uma passagem mais curta, tornando-se uma experiência 
enriquecedora pela oportunidade de trabalhar com diferentes faixas etárias. Assim, este estágio 
teve como principal finalidade a aquisição de competências intrínsecas à prática da atividade 
docente, na área da Educação Física, em contexto prático e real, utilizando técnicas e base 
teóricas adquiridas ao longo do percurso académico. Para tal, este foi realizado de forma
autónoma, orientada e supervisionada. 
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